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La presente investigación tuvo como propósito analizar la relación entre la funcionalidad 
familiar y la autoestima en los y las adolescentes de quinto grado de secundaria del distrito 
de El Agustino; asimismo, se  buscó comparar los niveles de autoestima en adolescentes de 
quinto grado de secundaria, teniendo en cuenta la variable sexo. El tipo de investigación 
fue descriptiva con diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 388 
adolescentes (175 varones y 212 mujeres) de quinto grado de secundaria de ocho  
instituciones educativas, cinco nacionales y tres particulares. Los instrumentos utilizados 
fueron el Inventario de Autoestima de  
Stanley Coopersmith y la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar 
(FACES III). Los resultados muestran que existe una relación estadísticamente 
significativa entre los niveles de funcionalidad familiar y los niveles de autoestima; 
asimismo, no se encontró diferencias en los niveles de autoestima, considerando la variable 
sexo. 
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